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CROQUIS PARA EL INSTITUTO
DE ENFERMEDADES TROPICALES
Bogota, febrero 7 de 1939
Senor Director de la REVISTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA.
E. S. D.
Por ser un asunto que en estos dias ha merecido una viva atencion
publica, tengo el gusto de enviar a usted para su puhlicacion, copia de
un croquis sobre la idea del Instituto de Enfermedades Tropicales, pre-
sentado por el suscrito profesor, .a] Senor Decano, Doctor Juan Pablo
Llinas, en junio de 1936.
EI referido croquis merecio la aprobaci6n del senor Decano y del
Consejo Directivo y fue acogido mas tarde con algunas modificaciones
por el senor Rector de la Universidad y Profesor de Clinica Tropical,
doctor Roberto Franco. Ademas los altos funcionarios de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana que 10 revisaron durante las cesiones de la X Con-
ferencia Sanitaria Panamericana reunida en Bogota en septiembre pasa-
do, 10 encontraron aceptable y sirvi6 de base para el debate de Ia reco-
mendaci6n sobre Institutos de salud publica que a Ietra dice:: "La X
Conferencia Sanitaria Panamericana, convencida de la importancia que
tiene para asegurar los progresos sanitarios de los paises de America, el
desarrollo de institutos de enfermedades que interesan a la salud publi-
ca, con fines de investigaci6n y ensefianza, recomienda a los paises que
todavia no los tengan, su pronta fundaci6n, ateniendose en cuanto fuere
posihle a las norrnas de Oficina Sanitaria Panamericana, de acuerdo con
la resoluci6n aprobada en la 9') Conferencia Sanitaria Panamericana.
Aprovecho la ocasi6n senor Director, para suscribirme de usted con
sentimientos -de la mayor consideracion, servidor muy atento,
Luis Patino Camargo
Profesor de Patologia Tropical.
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Croquis para un Instituto de Enfermedades Tropicales presentado al se·
nor Decano de la Facultad de Medicina .en junio de 1936 pOl'
Luis Patino Cjflmar,go.
EXPLICi\CION DEL CROQUIS . PRESENTADO AL SENOR DECANO
DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN RELACION CON LA IDEA DE
UN INSTITUTO DE ENFERMEDADES TROPICALES. - BOGOTA,
JUNIO DE 1936.
El Instituto dependera de un Director que sera el Profesor de Enfer-
medades Tropicales de la Facultad de Medicina. Como colaboradores ten-
dra a los Profesores Agregados, Jefes de Clinicas, Internos y Enfermeras,
y el personal contratado que sea necesario.
De la Direccion dependeran las siguientes secciones: Administracion,
Hospitalizacion, Investigacion y Museo. Cada una de estas secciones es-
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tara a cargo de un Jefe responsable ante el Director, y tendra las suhdi-
visiones que sean precisas.
En la division de Epidemiologia habra personal para investigaciones
de campo.
El programa de ensefianza contendra los siguientes cursos:










IV. Epidemiologia e Higiene Tropical, con las divisiones:
a) Higiene Tropical.
b) Ingenieria Sanitaria.
c) Investigacion de campo.
V. Bromatologia.
El edificio debera constar de salones suficientes para alojar la admi-
nistracion, Con biblioteca, archivos y estadisticas, el museo y sus depen-
dencias, los anfiteatros de conferencias, los laboratories de parasitologia,
microbiologia, anatomia pato16gica, entomologia y bromatologia con sus
respectivas anexidades para animales de experimentaci6n.
Si el Instituto ha de quedar conectado con el Hospital de San Juan
de Dios se aprovechara el pabe1l6n actual. Si no, sera preciso proyectar
Hospital separado.
Este croquis Iue aceptado pOl' el Decano doctor Llinas y acogido con
leves modificaciones de detalle pOl' el Rector de la Universidad Doctor
Franco. Una copia esta en po del' de la Oficina Sanitaria Pan americana
de Washington en donde la idea del Instituto ha tenido la mas calurosa
acogida.
